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g e d e c l a r a t e x t o o S c i a i y a u t é n t i c o e l de l a s 
d i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s , c u a l q u i e r a q u e s e a s u 
o r i g e n , p u b l i c a d a s e n l& Gaceta de M a n i l a , p o r 
lo t a n t o s e r á n o b l i g a t o r i a s e n s u c u m p l i m i e n t o . 
{Super ior Decreto de 20 de F e b r e r o de 1861}-
1 
pe ¡j 
S e r á n s u s c r i t o r e s f o r z o s o s á l a Gaceta todos 
l o s p u e b l o s d e l A r c h i p i é l a g o e r i g i d o s c i v i l m e n t e , 
p a g a n d o s u importe , l o s q u e p u e d a n , y s u p l i e n d o 
p o r l o s d e m á s l o s f o n d o s d e i a s r e s p e c t i v a s 
p r o v i n c i a s . 
{Rea l orden de 26 de Set iembrelde 1861). 
m 
Parte militar. 
'DoJ G O B I E R N O M I L I T A R . 
¡tal Serv id* de ü p t a ™ V * ™ e l d i a 2 9 de A ^ s t o ^ 1 8 8 8 -
Kfi¡ Parada los Cuerpos de la g - u a r D i c i o n . — V i g i l a n c i a , 
feos mismos.—Jefe de dia. El Comandante D. Luis 
L^tos .-Imaginaria, otro Don Juan Cirlot.—Hospital 
ce? v provisiones, Artillería, tercer Capitán.—Reconoci-
en miento de zacate. Artillería.—Paseo de enfermos A r t i -
nte Hería.—Música en la Luneta de 6 y X á 8 de la no-
o ¿ che, núm. 6. „ ^ v J -ci 
le n! De órden del Excmo. Sr. General Gobernador.—M 










^ ^ORETAR^ r ^ T EXGMQ. AYUNTAMIENTO 
D E L A l i í . JV,'!'íí1,41 --w. ^ j W ^ ' ^ j u ^ S u L i t & & S - ^ • 
El Miércoles próximo 29 del actual á las diez de 
su mañana, se venderá en pública subasta en esta Se-
cretaría, un caballo declarado de comiso. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Corregidor, se 
anuncia en la Gaceta oficial para conocimiento del pú-
blico. 















ADMINISTRACION CENTRAL DE RENTAS 
Y P R O P I E D A D E S D E L A S I S L A S F I L I P I N A S . 
La Intendencia general de Hacienda se ha servido 
disponer en decreto fecha 25 del mes actual, que el 
dia 25 de Setiembre próximo y á las diez en .punto 
de su mañana, se celebre ante esta Administración 
Central y la Depositaría de Hacienda de Batangas, 
concierto público para vender una falúa inútil deno-
minada «San José», procedente del extinguido Res-
guardo y depositada en dicha provincia, bajo igual 
üpo que rigió en el anterior ó sea por la cantidad 
de pfs. 41'04, en progresión ascendente y con arre-
glo al pliego de condiciones quo se halla de mani-
festó en el negociado respectivo de este Centro y en 
^referida Administración de Batangas. 
Manila, 27 de Agosto de 1888.—Luis Sagúes. ;3 
El Excmo. Sr. Intendente general de Hacienda se 
servido disponer que el dia 25 de Setiembre próximo 
P .a ^ ^lez en punto de su mañana se celebre ante 
«sxa Administración Central y la depositaría de Ha-
^enda publica de la provincia de Panga^inan, 7.° con-
res P^^00 y simultáneo para vender los dos sola-
la '^¿v* Ía ^acienda posée en Lingayen, Cabecera de 
tinn • PROVINCIAJ con la rebaja de un 10 p § del 
¿ e ^ o , ! 1 ^ 6 ei1 el anterior ó sea por la cantidad 
«Herí i 611 P1"0^^011 ascendente y con entera. 
Intend011 • Plie80 de condiciones aprobado por 1 a 
Juní^ ' uCla gener,al de Hacienda en decreto de 22 de 
ultimo. 
Las sello .í!1"^8101011^ deberán presentarse en papel del 
El P ^ SU e(luivalente el dia y hora señalados. 
condicm nte en (lue C0Ilsta el citado pliego de 
solarp* ü68 y demás documentos facultativos de los 
Neo-oot?6 <lue se trata, se halla de manifiesto en el 
incierto resi)ectivo de este Centro, hasta el dia del 
MailUa' 23 de Agosto de 1888.—Luis Sagúes. ;1 
El P —~ ' 
^ s e r v i d 0 ^Sr- Illtendente general de Hacienda se 
Pr6ximo v dl?Pouei- que el dia 25 de Setiembre 
fiebre an+a 8 diez en Punto de su mañana, se 
anxe esta Administración Central de Rentas 
y Propiedades y la Subalterna de la provincia de 
la Laguna, 11.° concierto público y simultáneo, 
para la venta de un solar con plantaciones de coco 
y bonga y una casa de caña y ñipa con el solar 
en que se halla ediíicada, hoy de la propiedad de la 
Hacienda, sitos en el pueblo de Longos de la indi-
cada provincia, con la rebaja de un 10 p § del 
tipo que rigió en el anterior ó sea por la cantidad 
de % 81'66 en progresión ascendente, cuyo detalle 
és el siguiente, % C-i^Q el solar con las plantaciones 
dichas y $ 17'18 por la casa y solar en que se 
halla edificada, entendiéndose siempre con entera 
sujeción al pliego de condiciones aprobado por la 
Intendencia general en decreto de 11 de Enero del 
año último. 
Las proposiciones deberán presentarse en el papel 
del sello 10.° ó su equivalente el dia y hora se-
ñalados. 
El expediente en que constan el citado pliego de 
condiciones y demás documentos facultativos, se halla 
de manifiesto en el Negociado respectivo de este 
^lentrop hasta el dia del c o i i d e r l O i 
Manila, 23 de Agosto de 1888.—Luis Sagúes. ;1 
Clases pasivas. 
E l dia 1.° del próximo mes de Setiembre se abrirá 
el pago á las clases pasivas que tienen consignados 
sus haberes en estas Cajas, en la forma «iguiente: 
Dia 1.° Cesantes, Jubilados y Gracia. 
Dias 3 y 4. Monte pió Civil: dias 5 y 6, Monte pió 
Militar. 
Las pensionistas que no se hubieran presentado en 
los dias arriba señalados, serán dados de baja hasta 
la siguiente nómina. 
Manila, 27 de Agosto de 1888.—Juan Pacheco. 
E l Excmo. Sr. Intendente general de Hacienda, 
se ha servido disponer que el dia 25 de Setiembre 
próximo y á las diez en punto de su mañana, se 
celebre ante esta Administración Central, 3.° con-
cierto público, para la venta de 12.000 tejas viejas 
procedentes de los tejados reconstruidos de la casa de 
Moneda de esta Capital, con la rebaja de un 5 p g del 
tipo que rigió en el anterior ó sea por la cantidad 
de $ 3'80 en progresión ascendente y con entera suje-
ción al pliego de condiciones aprobado por la In -
tendencia general en decreto de 27 de Junio último. 
Las proposiciones deberán presentarse en papel del 
sello 10.° ó su equivalente el dia y hora señalados. 
E l expediente en que consta el citado pliego de 
condiciones se halla de manifiesto en el Negociado 
respectivo de este Centro, hasta el dia del concierto. 
Manila, 23 de Agosto de 1888.—Luis Sagúes. ;1 
TESORERIA GENERAL DE HACIENDA 
D E F I L I P I N A S . 
Desde las 8 á las 11 de la mañana del dia 1.0de 
Setiembre próximo, se satisfará á los habilitados de 
las clases activas que tienen consignados sus haberes 
en esta Tesorería general, el importe de sus respec-
tivos libramientos, advirtiéndoles que dadas las 11 
de la mañana del referido dia 1.,° se satisfarán al dia 
siguiente los libramientos que hayan dejado de pre-
sentarse en dicha Tesorería á la indicada hora. 
Lo que se anuncia para conocimiento de dichos 
habilitados. 
Manila, 28 de Agosto de 1888.—Ricardo Carrasco 
y Moret. 
ADMINISTRACION DE H . P. DE MANILA. 
La Comisión de apremio de la Administración de 
Hacienda pública de esta provincia, anuncia que para 
el 24 del mes de Setiembre venidero á las diez de 
la mañana, tendrá lugar la 2.a subasta para el remate 
al mejor postor, de una casa de materiales fuertes 
en la calle de Madrid del l.l'r Distrito de Binondo; 
sobre el tipo de 76 pesos, rebajado el 5 p § de los 
80 pesos en que está justipreciada-
La subasta se verificará en el Tribunal de naturales 
del citado arrabal. 
Manila, 25 de Agosto de 1888.—El Comisionado de 
apremio, Domingo Martínez. 
ADMINISTRACION DE HACIENDA PUBLICA 
DE LA PROVINCIA DE SAMAR. 
Ignorándose por esta Administración de Hacienda 
el domicilio que en la actualidad puedan disfrutar 
los Sres. D. Luis Merry y Colon, D. Ensebio Escobar 
y D. Ricardo de Guzman, Administradores, sucesiva-
mente, que han sido de esta provincia, contra los 
cuales se tramita expediente de cargo sobre reintegro 
de varias cantidades libradas indebidamente por pre-
mios de recaudación de alcoholes, invito á los uitados 
Señores para que por sí ó por medio de apoderado 
y en el plazo de quince dias, contados desde la in-
serción de esta citación en la Gaceta de Manila, se pre-
senten en estas oficinas á hacer el oportuno reintegro, 
apercibidos que de no realizarlo dentro del plazo citado, 
se dará por terminado el expediente, originándoles los 
perjuicios consiguientes. 
Catbalogan, 28 de Julio de 1888.—Manuel López 
Marín. -1 
ADMINISTRACION CENTRAL DE LOTERIAS 
DE FILIPINAS. 
Por providencia de este Centro fecha de hoy, se ha 
servido prorrogar á D. Diego Cabrera, vecino de la Ciu-
dad de Cebú, la rifa autorizada en 8 del actual, de 
varios muebles de casa y un carruage Dúc engan-
chado, en combinación con el sorteo de la Lotería que 
se ha de celebrar el 5 de Setiembre próximo, para el 
que ha de tener efecto el 5 de Octubre siguiente. 
Lo que se publica en la Gaceta oficial para general 
conocimiento. 
Manila, 27 de Agosto de 1888.—Walfrido Regüei-
feros. .3 
EL COMISARIO DE GUERRA, INTERVENTOR 
DEL MATERIAL DE INGENIEROS DE LA PLAZA DE MANILA. 
Hace saber: que debiendo contratarse la construcción 
de un pabellón para oficiales, anexo al cuartel de la 
Luneta, en virtud de la Superior disposición del 
Excmo. Sr. Capitán General de estas Islas de 18 del 
actual, se convoca por el presente á una pública y 
formal licitación con arreglo al Reglamento de con-
tratación para los servicios del ramo de Guerra de 
18 de Junio de 1881 y demás prescripciones marcada» 
en el Reglamento de obras de 14 de Junio de 1873, 
bajo los planos y presupuestos de la obra, condiciones 
facultativas, económico-facultativas y legales que están 
de manifiesto en la Comisaría de Guerra Interventora 
del Material de Ingenieros, sita en la calle de Sta. Po-
tenciana núm. 13 (Parque de Ingenieros todos los dias 
no feriados de 8 á 12 de la mañana. 
La subasta se celebrará en el expresado Estableci-
miento el dia 7 de Setiembre próximo á las 11 de la 
mañana, reuniéndose la Junta de subasta media hora 
antes, para admitir los pliegos que se presenten. 
Las proposiciones se harán en papel del sello décimo, 
sin raspaduras ni enmiendas, conforme al modelo que 
se estampa al pié de este anuncio y acompañadas de la 
carta de pago que acredite haber hecho el depósito que 
m 
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expresa la condición 5.a del pliego de las condiciones 
legales. 
Manila, 25 de Agosto de 1888.—Francisco López 
Losada. 
MODELO DE PROPOSICIÓN. 
Don N N . . vecino de calle de núm ente-
rado de los planos, presupuesto y condiciones faculta-
tativas, económico-facultativas y legales para contratar 
la construcción de un pabellón para oficiales, se com-
promete á tomar á su r.-argo este servicio en la cantidad 
de (en letra) 
Y para que sea válida esta proposición se acompaña 
el talón del depósito correspondiente, prevenido en la 
condición 5.a del pliego de condiciones légrales. 
Fecha y firma. 2 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
DE BATANO AS. 
Hallándose deposítalos en el Tribunal de Santo 
Tomás, dos caballos, ambos de pelo b ijo, cocidos 
sueltos sia d u - ñ > conocido, en la c >mprdnsion de 
dicho pueblo, se anuncia a! publico para que en 
el termino de 30 dias se produzcan las reclamacio-
nes de propiedad, acompañadas de los correspon-
dientes justificantes. 
Batangjs, 20 Agosto de 1888, —Garrido, 1 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES 
A L M O N E D A S . 
El dia 26 de Setiembre próximo á las diez de la ma-
ñana, se subastará ante la Junta de Reales Almo-
nedas de esta Capital, que se constituirá en el Salón 
de actos públicos del edificio llamado antigua Aduana y 
ante la subalterna de la provincia de la Isabela de 
Luzon, la venta de un terreno bardío realengo denun-
ciado por D. Ignacio Batarao, enclavado en el sitio 
denominado Cambalayan, barrio de Banco, jurisdicción 
del pueblo de Oabagan de dicha provincia, bajo el tipo 
en progresión ascendente de 293 pesos, 11 cénts. y con 
estricta sujeción al pliego de condiciones publicado en 
la Gacela de esta Capital núm. 131 de fecha 12 de 
Mayo último. 
La hora para la subasta de que se trata, se re-
girá por la que marque el relój que existe en el Salón 
de actos públicos. 
Manila, 25 de Agosto de 1888.—Miguel Torres. 3 
El dia 26 de Setiembre próximo á las 10 de la ma-
. ñaña, se subastará ante la Junta de Reales Almonedas 
de esta Capital, que se constituirá en el Salón de 
actos públicos del edificio llamado antigua Aduana, 
y ante la subalterna de la provincia de la Laguna, 
ia venta de un Almacén que fué depósito de efectos 
estancados, enclavado en el pueblo de Pagsanjan de 
dicha provincia, bajo el tipo en progresión ascendente 
de 1.389 pesos, 99 céntimos, y con estricta sujeción 
al pliego de condiciones publicado en la Gaceta de 
esta Capital núm. 60 de fecha 29 de Agosto de 1885. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá 
por la que marque el relój que existe en el Salón 
de actos públicos. 
Manila, 25 de Agosto de 1888.—Miguel Torres. 3 
El dia 26 de Setiembre próximo á las diez d i la 
mañana, se subastará ante la Junta de Reales A l -
monedas de esta Capital, que se constituirá en el Sa-
lón de actos públicos del edificio llamado antigua 
Aduana y ante la subalterna de la provincia de 
Batangas, la venta de dos partidas de tierras que 
la Hacienda posée en P1 barrio de Irocan, del pueblo 
de Taal de dicha provincia, cuyas tierras fueron em-
bargadas al éx-Fiel D. Basilio "Gloria, bajo el tipo 
en progresión ascendente de 2574 pesos, 50 céntimos 
y con estricta sujeción al pliego de condiciones pu-
blicado en la Gacela de esta Capital núm. 69 de fecha 
9 de Marzo último. 
La hora para la subasta de que se trata, se re-
girá por la que marque el reloj que existe en el Salón 
de actos públicos. 
Manila, 24 de Agosto de 1888.—Miguel Torres. 3 
El dia 26 de Setiembre próximo á las diez de la 
mañana, se subastará ante la Junta de Reales Almo-
nedas de esta Capital, que se constituirá en el Sa-
lón de actos públicos del edificio llamado antigua 
Aduana y ante la subalterna de la provincia de 
Pangasinan, el servicio del arriendo por un trienio 
de la renta del juego de gallos de dicha provincia, 
bajo el tipo en progresión ascendente de 27.218 pesos, 
34 céntimos y con estricta sujeción al pliego de con-
diciones publicado en la Gacela de esta Capital nú-
mero 5 de fecha 5 de Julio último. 
La hora para la subasta de que se trata se regirá 
por la que marque el reloj que existe en el Salón 
de actos públicos. 
Manila, 24 de Agosto de 1888.—Miguel Torres. 3 
E l dia 26 de Setiembre próximo á las diez de la 
mañana, se subastará ante la Junta de Reales A l -
monedas de esta Capital, que se constituirá eo el 
Salón de actos públicos del edificio llamado antigua 
Aduana y ante la subalterna de la provincia de la 
Laguna, el servicio de las obras de construcción 
de un puente de hierro sobre el rio de Sau Cris-
tóbal de dicha provincia, bajo el tipo en progresión 
descendente de 13.425 pesos, 24 céntimos y con es-
tricta sujeción al pliego de condiciones publicado 
en la Gaceta de esta Capital núm. 27 de fecha 27 
de Enero último. 
La hora para la subasta de que se trata, se re-
girá por la que marque el reloj que existen en el 
Salón de actos públicos. 
Manila, 24 de Agosto 1888.—Miguel Torres. 3 
El dia 26 de Setiembre próximo á las diez de la 
mañana, se subastará ante la Junta de Reales A l -
monedas de esta Capital, que se constituirá en el Sa-
lón de actos públicos del edificio llamado antigua 
Aduana y ante la subalterna de la provincia de Ba-
taan, el servicio de las obras de construcción de un 
puente mixto de 14 metros de luz, con tramo de ma-
dera sobre apoyos de fabricas, para el rio grande de 
Samal de dicha provincia, bajo el tipo en progresión 
descendente de 4645 pesos, 98 céntimos y con estricta 
sejecion al pliego de condiciones publicado en la Ga-
cela de esta Capital núm. 178 de fecha 28 de Julio 
último. 
La hora para la subasta de que se trata se regirá 
por la que marque el reloj que existe en el Salón 
de actos públicos. 
Manila, 24 de Agosto de 1888.—'Miguel Torres. 3 
La hora para la subasta de que setra^, 
por la que marque el relój que existe ea eufe-
actos públicos. 
Manila, 21 de Agosto de 1888.—Miguel f 
E l dia 15 de Setiembre próximo á las ^ 
mañana, se subastará ante la Junta de ftJa| 
uedas de esta Capital, que se constituirá ^Á 
de actos públicos del edificio llamado antio.Ua 
y ante la subalterna de la provincia de l a ^ 
la venta del edificio y solar que el Estado 
el pueblo de Guagua de dicha provincia, bal 
en progresión ascendente de 6710 pesos 6 céntí 
entera sujeción al pliego de condiciones pn^¡. * 
la Gaceta de esta Capital núm. 65 de fecha4 * 
tiembre de 1886. 
La hora para la subasta d i que se trata s* 
por la que marque el relój que existe en el S, 
actos públicos. 
Manila, 21 de Agosto de 1888.—Miguel Ton 
I 
fl ir -| 
oras 
El dia 15 de Setiembre próximo á las diez de la 
mañana, se subastará ante la Junta de Reales Almo-
nedas de esta Capital, que se constituirá en el Salón 
de actos públ cos del edificio llamado antigua Aduana 
y ante la subalterna de la provincia de la Isabela de 
Luzon, la venta de un terreno baldio realenga de-
nunciado por D. Calixto Cauan, enclavado en el si-
tio denominado Agyub, Fuyo y Bunang, jurisdicción 
del pueblo de Cabagan, de dicha provincia, bajo el 
tipo en progresión ascendente de 212 pesos 63 cén-
timos y con estricta sujeción al pliego de condicio-
nes publicado en la Gaccia de esta Capital núm. 121 
de feoha 2 de Mayo último. 
La hora para la subasta de qu3 se trata se regirá 
por la pue marqne el relój que existe en el salón de 
actos públicos. 
Manila, 21 de Agosto de 1888.—Miguel Torres. 1 
El dia 15 de Setiembre próximo á las diezdelj 
ñaña, se subastará ante la Junta de Reales 
nedas de esta Capital, que se constituirá en el i - T 
de actos públicos del edificio llamado antigua jy 10 
y ante la subalterna de la provincia de Bulacan, Ij, 
de los cuatro solares que la Hacienda posée enl 
bocera de dicha provincia, bajo el tipo en proJ ^ 
ascendente de 498 pesos 77 cént. y con estrictis, 
jecion al pliego de condiciones publicado en lj i). 
ceta de esta Capital núm. 90 de fecha 28 de8a 
bre de 1886. 
La hora para la subasta de que se trata, 
por la que marque el relój que existe en el 
actos públicos. 




El dia 15 de Setiembre próximo á las diez de la 
mañana, se subastará ante la Junta de Reales Almo-
nedas de esta Capital, que se constituirá en el Salón 
de actos públicos del edificio llamado antigua Aduana 
y ante la subalterna de la provincia de la Isabela de 
Luzon, la venta de un terreno baldío realengo de-
nunciado por D. Enrique Laman, enclavado ea el 
sitio denominado Cambalagan, jurisdicción del pueblo 
de Cabagan de, dicha provincia, bajo el tipo en pro-
gresión ascendente de 205 pesos 7 céntimos y con 
estricta sujeción al pliego de condiciones publicado en 
la Gaceta de esta Capital, núm. 125 de fecha 6 de 
Mayo último. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá 
por la que marque el reloj que existe en el Salón de 
actos públicos. 





E l dia 15 de Setiembre próximo á las diez de la 
mañana, se subastará ante la Junta de Reales Almo-
nedas de esta Capital, que se constituirá en el Salón 
de actos públicos del edificio llamado antigua Aduana 
y ante la subalterna de la provincia de la Isabela de 
Luzon, la venta de un terreno baldio realengo de-
nunciado por D. Camilo Pablo enclavado en el sitio 
denominado Santa Filomena, jurisdicción del pueblo 
de llagan de dicha provincta, bajo el tipo en progre-
sión ascendente de 488 pesos 47 cént. y con estricta 
sujeción al pliego de condiciones publicado en la Gaceta 
de esta Capital núm. 135 de fecha 16 de Mayo último. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá 
por la que marque el relój que existe en el Salón de 
actos públicos. 
Manila, 21 de Agosto de 1888.—Miguel Torres. 1 
E l dia 15 de Setiembre próximo á las diez de la 
mañana, se subastará ante la Junta de Reales Almo-
nedas de esta Capitól, que se constituirá en el Salón 
de actos públicos del edificio llamado antigua Aduana, 
la veota de una casa con su solar embargados á 
D. Rufino Flores, en el arrabal de San Fernando de 
Dilao de esta provincia, bajo el tipo en progresión 
ascendente de 818 pesos 63 cént. y con estricta su-
jeción al pliego de condiciones publicado en la Gaceta 
de esta Capital núm. 154 de fecha 1.* de Diciembre 








E l d i a 2 > d e S e t i e m b r e p r ó x i m o á l a s d i e z d e l a mafiani,i a 
b a s t a r á a n t e l a J u n t a d e R e a l e s A l m o n e d a s fie esta Cap 
s e c o n á t i t u i r á e n e l S a l a n d e a c t o s p ú b l i c o s d e l edificio 
a n t i g - u a A d u a n a y a n t e l a s u b a l t e r n a d e l a p r o v i n c i a de 1 
s e r v i c i o r ie l a r r i e n d > p o r u n t r i e n i o d e l a r e n t a de l l l 
riel jueg-o d e ¿ r a l l o s d e d i c h a p r m n e i a , c o n e s t r i c t a sujeai 
plieg-o ie c o n d i d o u e s q u e s e i n s e r t a á c o n t i n u a c i ó n . 
L a h o r a p a r a l a s u b a - t a d i q u e s e t r a t a , s e remití 
q u e marqu"1. e l r e ó j q u e e x i s t e e n e l s a l ó n d e actos pilA 
M a n i l a . 24 d e A g o s t ' j d e l > S á . — M i g u e l T o n v s . 
A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l de R e n t a s , Propiedades y Adm 
de F i l i p i n a s . ¿ i . sai 
P l í c g - o d e i c o í m i c i i m é ' ' > ' g ' e ñ e r a h ^ F - j í c r r i . j í jó -admin i s tn i t ivas 
f o r m a esta A I m i n i s t r a c i o n C e n t r a l p a r a s a c a r á subasta ' 
t á n é á ) a n t e l a J u n t a d e R e a l e s A l m o n e d a s de esta Ga 
l a s u b a l t e r n a d e I ' o l o , e l a r r i - n d o d e l . j u e g i d e galloi 
í í r u p o d a l a m e n c i ó n i d a p r o v i n c i a , c o m p u -sto d 1 los puei 
d e T . i r a g a , Pot i t a a , D u m a n g i s , B a r o t a c N u e v o , Birota'Jn 
B a n a t ; y A n la ' ) , re i a c t a d o c o n a r r e g l o á l a s disposieioMii 
g:entes p a r a l a c o n t r a t a c i ó n de s e r v i c o s p ú b l i c o s . 
O b l i g a c i o n e s de l a H a c i e n d a . 
I.8 L a H a c i e n d a a r r i e n d a e n p ú b l i c a a l m o n e l a l a ren 
j u e g o de g d l o i d e l 2 o g r u io d e l a p r o v i n c i a d e Iloilo, l 
t i p o fn p r >gresion a s c e n d e n t e de t "es m i l t r e s c i e n t o s sej 
c u a t r o p' . tos , s e s e n t a y c u i t r o c é u t i m j s . 
2 a L a d u r a c i ó n d e l a c o a t ' - a t a s e r a de t r e s a ñ i s , qw 
z a r ü n á c o n t a r s e d e s l e el d i a e n q u e s e not i f lqne al cosí irse 
t i s t a 1H a p r o b a c i ó n p T e l E x c m o . S r . I n t e u l e n t e geM'il 
H a c i e n d a d e l a e s c r i t u r a d e o b l i g a c i ó n y fiin/.a qu3 liciwí 
t r a t i s t a d e b e o t o r g a r , s i e m p r e q u * l a a n t e r i o r c o i trata W 
t e r m i n a d o . S i á l a n o t i f l e a c i o a d e l r e f e r i d o d e c r e t o l a c™ 
n o h u b i e r a t e r m i n a d o , l i p o s e s i ó n d e l n u e v o contratista 
f o r z o s a m e n t e d e s d e e l d i a s ig -u iente a l d e l fenecimiento 
a n t e r i o r . 
3 . a E n e l c a s o de d i s p o i e r S . M l a s u p r e s i ó n de esti w 
s e r e s e r v a l a H a c i e n l a el d e r e c h o d e r e s c i n d i r e l arríenlo, 
v i o av iaO a l c o n t r a t i s t a c o n m e d i o a ñ o d e a n t i c i p a c i ó n -
O b l i g a c i o n e s d e l C o n t r a t i s t a . | 
4. '' I n t r o d u c i r e n l a T e s o r e r í a C e n t r a l 6 e n l a Adm''al*l 
c i o n d e H a c i e n d a p u b l i c a de l a p r o v i n c i a d e I l o i l o , W'jS?^' 
s s a n t i c i p a d o s , e l i m p o r t e d e l a c o n t r a t a . E l primer '"^J,s'. 
t e n d r á e f c to e l m i s m o d i a e n q u e h a y a de posesionarse ej!*r 
t r a i s l a , y l o s s u c e s i v o s i n g r e i o s i n d e f e c t i b l e m e n t e 611 ^ ^ L " i 
d i a e n q u e v e n c e e l a n t e r i o r . , . ntoiie„!j 
5 . a rie g a r a n t i z a r á e l con l i -a to c o n u n a fianza, e q u va'e. u | 
10 p r 10) d e l i m p o r t e tota l d e l s e r v i c i o , q u e debe prestan 
m e t á l i c o 6 e n v a l o r e s a u t o r i z a d o s al e r e c t o ^ . 
6 . a C u a n d o p o r i n c u m p l i m i e n t o d e l c m t r a t i s t a al 0^ ¿5CS A 
p a g o d e c a d a p l a z o , s e d i s p u s i e r e s e v e r i f i q u e d e l todo " • T j L ¡1 
d é l a fianza, q u e d a r á o b l i g a d i » á r e p o n e r l a m m e l i a t a m e u t e . j j r ^ 
a s í no lo v e r i f l e a - e , s u f r i r á l a rauka i le v e i n t e pe-os pof ¿ ^ L J 
d í a tíe d i l a c i ó n , p e r o s i e s t a e x c e d i e s e d e q u i n c e ¿ i a s , se I A ^ J 
p o r r e s c i n l i d a l a c o n t r a t a , á p e r j u i c i o d e l r e m a t a n t e ^ c?, pt-Jquel 
e f e c t o s p r e v e n ; d o i e n e l a r t . 5 / d e l R e a l d e c r e t o de 27 w 1 ^ 1 
b r e r o d e 852 . o-neP*!10"^ 
7. a E l c o n t r a t i s t a n o t e n d r á d e r e c h o á q u e s e le o 1 0 ^ ^ ! - ) ? . | 
l a H a c i e n d a n i n g u n a r e m u n e r a c i ó n p o r c a l a m i d a d e s P . ^ l l , 
c o m o p e s t e s , h a m b r e s , e s c a s e z d e n u m - r a r i o , t e r r e m o t o , ufe e . 
d a c i o n e s , i n c e n d i o s y o t r o s c a s o s f o r t u i t o s , p u e s que11 p ^ l 
a d m i t i r á n i n g ú n r e c u r s o q u e p r e s e n t e d i r i g i d o á este "n'gstí-l"*..! 
íi .1 L a c o n s t r u c c i ó n de l a s g a l l e r a s s e r á de s u cargo» i ^Piiii 
r á n a r r e g l a d a s a l p l a n o q u e l a a u t o r i d a d d e l a P r 0 ,Í c o í T ^ l i 
t e r m i n e , d e b i e n d o t e n e r t o d a s u n c e r c o p r o p o r c i o n a d o ^ j;;peifF',r;il 
d i c i o n e s d e c a p a c i d j d , v e n t i l a c i ó n , d e s c e n c i a y d e m á s i0 ' l< i 
s a b l e s . 1* Pf I 1 ' 
9. a E l e s t a b l e c i m i e n t o d e e s t a ^ , t e n d r á l u g a r dentro d - . j j l ^ 
b l a c i o n ó á d . s t a u c i a q u e no e x c e d a d e d o s c i e n t a s br? í re^L.I'Í!| 
i g l e s i a 6 C a s a T r i b u n a l , p e r o d e n i n g ú n m o d o e n 81 ¡Jieol*!^! 
r a d o s , n i s i n p r é v i o p e r m i s o d e l J e f e de l a p r o v i u c i » » 1 ^ t ' M 
d r á c o n c e d e r l o ó d e s i g n a r otro d i f e r e n t e d e l p r o p u e s t ) : T A 
s i e m p i v d e n t r o d e d i c h o r á d i o . dep^l&tí 
10. E l a s e n t i s t a c o b r a r á s e i s c é n t i m o s y dos octavos c/lití't¡^!L 
f u e r t e p o r l a e n t r a d a d e l a p r i m e r a p u e r t a , y o t r o s sei» | 
m o s y dos o c t a v o s e a l a s e g u n d a . t r C ^ P ' i 
11. P o r c a d a s o l t a d a c o b r a r á t r e i n t a v s i e t e c é n t i m o 3 ? C -r,i 
o c t a v o s d e peso f u e r t e . l o s ^ r ^ l 
12 . P o d r á a b r i r l a s g a l l e r a s y p e r m i t i r j u g a d a s e11 h*,r\ 
s i g u i e n t e s : * 
1. " T o d o s los d o m i n a o s d e l a ñ o . UB» ^ t1'--• 
2 . ° T o d o s l o s d e m á s d i a s q u e s e ñ a l a e l a l m a n a q u e c o a 
3 . ° E l l u n e s y m a r t e s d e C a r n e s t o l e n d a s . ] 
4. ' E l t e r c e r d i a d e c a d a u n a d e l a s P a s c u a s d e l a ^ i 
5. * T r e s d i a s e n l a f e s t i v i d a d d e l S a n t o P a t r o n o d e c a á * K , ^ , 
t\.0 E n lo s d i a s v c u m p l e a ñ o s de S->. M M y A A . .^ye3 ' 
7 . ° E n l a s f i es tas R e a l e s q u e d e ó r d e n S u p e r i o r s e ce»c 
n ú m e r o d e d í a s q u e c o n c e d a l a I n t e n d e n c i a . 
mo BT' (jias de a n t i c i p a c i ó n á l a a u t o r i d a d a d m i n i s t r a t i v a 
*f0o (iiez c o r r e s p o n d a l a f e s t i v i d a d q u e h a y a d e ce e -
j P"6^ 0! aauel e n q u e c o m o e l m a s p r ó x i m o h a y a u d e t e -
- ' i ? i i a r a | a ; ! ' d ' b i e n d o f o r m a r s e COÜ l o s i n f o r m e s d e 
TO8' M r r o c o s y G o b e r n a d o r c i l l o s u n i n c i d e n t e q u e j u s t i í i -
lí jras.1^ l0 q u e e x p o n g a e l C o n t r a t i s t i . 
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•4, 00 £ ó fiestas ae : i n a c r u z . . 




• iipra- d e b i e i 
r f S u a d o s e n l o s a r t í c u l o s 2 14 y 1 >. . 
of8v udo el c o n t r a t i s t a r e a l i c e l o ^ s u b a r r i e n d o s , s o l i c i t a r á 
' ^ n ndieotes n o m b r a m i e n t o - i p o r c o n d u c t o d-1. l a A d m -
e0.r n de H a c i e n d a p ú b l i c a d s l a p r o v i n c i a á f a v o r d e l o s 
^ dadores p a r a q u e c o n e s t ; d o c u m e n i . o s e m r-?conocido.s 
a c o Í Q p í i ^ a n ( l a a l v e r i f i c a r l o e l c o r r e s p o n d i e n t e p a p e l 
. ./"«ellos de d e r e c h o s d e firma. 
v] asentista se a t e n d r á á l o d i s p u e s t o e n e l R e g l a m e n t o 
iip s'de -2 de M a r z o de 1861, a p r o b a d o p o r R e a l órden 
r misma fecba, a s i c o m o t a m b i é n á l a s demás s u p e r i o r e s 
rnfhi "iricmes que n o se h a l l e n d e r o g a d a s r e s p e c t o á l o s e x t r e -
• ' oae no se e n c u e n t r e n e x p r e s a d o s e n e s t e p l i e g o , y á l a s 
. no fesultea en o p o s i c i ó n c o n e s t a s c o n d i c i o n e s . 
31, ñ Serfn de c u e n t a d e l r e m a t a n t e l o s g a s t o s q u e se i r r o g u e n 
la extensión de l a e s c r t u r a , q u e d e n t r o d e los d i e z d i a s h á -
I s¡.'uientes al e n q u e se l e n o t i f i q u e l a a p r o b a c i ó n d e l r e -
ie hecho a su f a v o r , d e b e r á o t o r g a r p a r a g a r a n t i r e l c o n t r a j o , 
como los que oca s ione l a saca de l a p r i m e r a c o p i a q u e d e -
já facilitar á esta A d m i n s t r a e i o n C e n t r a l p a r a l o s e f e c t o s q u e 
íállj Bedan. 
Si el c o n t r a t i s t a f a l l e c i e s e a n t e s d e l a t e r m i n a c i ó n d e s u 
fchMDiso, sus h e r e d e r o s ó q u i e n e s l e r e p r e s e n t e n , c o n t i n u a r á n 
s rvcio, bajo las c o n d i c i o n e s y r e s p o n s a b i l i d a d e s e s t i p u l a d a s , 
muriese sin h e r e d e r o s , l a H a c e m i a p o d r á p r o s e g u i r l o p o r 
iLDSlrcion, q u e d a n d o s u j e t a l a fianza a l a r e s p o n s a b i l i d a d d e 
resultados. 
12. En el caso de q u e a l t e r m i n a r esta c o n t r a t a n o h u b i e r a 
ÍIIB adjudicarse n u e v a m e n t e , e l a c t u a l c o n t r a t i s t a q u e d a o b l i -
o i cuutinuar d e s e m p e ñ á n d o l a b a j o l a s m i s m a s c o u d i c i o u -s 
8$pl iego, hasta q u e haya n u e v o c o n t r a t - s l a , sin q u e e t a 
rroíjit pueda e x c e d e r d e seis meses d e l t é r m i n o n a t u r a l . 
se i 
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i C O n t r a t i s t a n o h a y a l e v a n t a d o g a l l e r a s e a _ t o d >s 
* Cwa¿ ] coiit1"**10! P*1"3- a p l i c a r o n d e l a p á r t a l o 5 . ° d e 
^eilos . . t e r i o r , se l e p e r m i t i r á c e l e b r a r l o s t r e s d a s d e 
V.jicio0. * g a n t o s P a t r o n o s d e l o s p u e b l o s e n q u e u o h a y a 
p s d e j m i s i n m e d i a t o e n q u e e x i s t a c o r r e s p o n d i e n t e a l 
t i n t o d o s e s t o s c a s o s , e l c o n t r a t i s t a d e b e r á o c u -eP 
Vrupo 
¡jolaffliir ^ 
^ la &i'?„rtsw.a q u e d e b e r á n c e r r a r s e á l a s d o s d e l a t a r d e , 
p s ' t e j ' i ' ¡a fiesta de, u n a c r u z c a i g a e n D o m i n g o , e l a s e n -
| L'iiiinao o n O C ¡ n i j e n t o ¿ e l j ^ f e d e l a p r o v i n c i a , p o d r á a b r i r 
i Pr¿v'.0pr el d i a s i g i e n t e h á b i l . I g u a l m e n t e s e h a r á < s t a 
0rAt ^ a n d o u n o ó m á s d as d e l o s t r e s d e l S a n t o P a -
- A A . c a i g a n e n 
1 a r t í c u l o 12 e n 
é fvsri a n t - r i o r , y e n l a s h o r a s o e s i g n a d a s en e l 14, 
gdaraeio r g a l l e r a s n i j u g a r g a l l o s e u n i n g ú n o t r o d e l a ñ o ; 
W^A u e r m i t i d o a l a s e n t i s t a , s u b a r r e n d a ' o r e s n i p a r t i c u -
^ r tar u e r m i s o e x t r a o r d i n a r i o p a r a v e r i f i c a r l o . 
5^ S? asentista ó s u b a r r e n d a d o r , s o a l o s ú n i c o s q u e p u e d e n 
'• f i e b i e n d o v e r i f i c a r l o e n l a s e s t a b l e c i d a s e n l o s d í a s 
Responsab i l i dades q u e c o n t r a e e l r e m a t a n t e . 
Cuarulo el r e m a t a n t e n o c u m p l i e r a l a s c o n d i c i o n e s d e l a 
rtuva ó i m p i d i e r e q u e e l o t o r g a m i e n t o se l l e v e á c a b o d e n -
m término fijado e n l a c o n u i c i o n 20, se t e n d r á p o r r e s c i u -
i el contrato á p é r j u i c i o d e l m i s m o r e m a t a n t e . S i e m p r e q u e 
kr* Kn-"""" - + ü " . \ o r i 'n , ;•^'>1 ' 1 b J ' P - r á j x y , u i . i e y p i r u t e ^ b a j o 
condiciones, p a g a n J o é l p r i m e r r e m a t a n t e l a ' d i f e r e n c i a 
primero al s e g u n d o y s a t i s f a c i e n d o a l E s t a d o l o s p e r j u i c i o s 
e \i hubiere o c a s i o n a d o l a d e m o r a e n e l s e r v i c i o , 
la garant ía no a l c a n z a s e á c u b r i r e s t a s r e s p o n s a b i l i d a d e s , 
s s ecues t r a r án l o s b i e n e s h a s t a c u b r i r e l i m p o r t e p r o b a -
tacíi !,i)e ellos, 
Sien el nuevo r e m a t e n o se p r e s e n t a s e p r o p o s i c i ó n a l g u n a 
le, se h a r á e l s e r v i c i o p o r a d m i n i s t r a c i ó n á p e r j u i c i o d e l 
rematante. 
O b l i g a c i o n e s g e n e r a l e s d e l a L e y . 
ser a d m i t i d o c o m o l i c i t a d o r , es c i r c u n s t a n c i a d e r i 
m ir haber cons t i tu ido a l e f e c t o e n l a C a j a d e D e p ó s i t o s ó A d -
ación de H a c i e n d a p ú b l . c a d e l i o i l o , l a c a n t i d a d d e c i e n t o 
,,. *.¡ ,y oc"0 pesos, v e i n t i t r é s c é u t . m ' j s , c i n c o p o r c i e n t o d e l 
MB °J ,uPai,a a1:i"r p o s t u r a e n e. c r i e n i o de l a d u r a c i ó n , d e b i e n d o 
" ^ e t doGuaieuto q u e l o j u s t i f i q u e á l a p r o p o s i c i ó n . 
ñ minii i ad de m e s ú z o c h i n o , ó c u a l q u i e r o t r o e x t r a n j o r o 
í " 0 p x c l u y e e l d e r . c h o d e l i c i t a r e n e s t a c o n t r a t a 
aífl i'fewí.t 1 res P r e s e n t a r á n a l > r . P r e s i d e n t e d e l a J u n t a 
• ^1'Zl ^ ' 3 8 p r o p o s i c i o n e s e n p l i e g o s c e r r a d o s , e x t e n d i d a s e n 
Ba,di ^el10 ÍO-0. firmadas y b a j o l a f ó r m u l a q u e se d e s i g n a 
liindic . •' P 1 ' 6 ^ ; i n d i c á n d o s e a d e m á s e n e l s o b r e l a c o r -
í c n t í .as ,?aad(>n p e r s o n a l . 
o,p* lia de so,. ^ U . ^ ? o u s i " n e a l o s / l i c i t a d . res e n s u s p r o p o s i c i o -
ser p r e c i s a m e n t e e n l e t r a c l a r a é i n t e l i g i b l e y e n 
ito de''""0" Cie5.r?'^0. b e b e r á a c o m p a ñ a r s e e l d o c u m e n t o d e 
Al 
1 Xo s p ^ f - " ^ ^ l a c o , 1 , i ¡ c i o n 24 . 
^ l i ^ 1 ' , ^ p r o p o s i c i ó n a l g u n a q u e a l t e r e ó m o d i f i q u e 
ng#es el dpi t - i e °0 ^ c o n d i c i o n e s , á e x c e p c i ó n d e l a r t í c u l o " ! , 
il 0» \ .\0 Sg ^'P0 e i i p r o g r e s i ó n a s c e n d e n t e . 
D"8" ^ si toJo ' l t ' r á n ^ e s P u e s rne jo i ,as d e n i n g u n a e s p a c i e r e l a -
""uevan^ai",,^1^6 a'.g'11113-. d e l c o n t r a t o . E n c a s o de q u e se 
ntí' ^niitt.va al r a S a c l a m a c i o n e s , d e b e r á n d i r i g i r s e p o r l a v i a 
rse! " i íjuper¡0Í | í?10- . t ' r ' I n t e n d e n t e g e n e r a l , q u e es l a A u t o -
s. Cumpete •f.-S*6'6^^* <^ e e s t a s I s l a s » Y á c u y a s a l t a s f a c u l -
M «ion r e so lve r l a s q u e se s u s c i t e n e n c u a n t o t e n g a n 
s de es'taCrpCUinp!'miento ^ c o n t r a t o , p o d i e n d o a p e l a r d e s -
resoiucion a l T r i b u n a l c o n t e n c i o s o a d m i n i s t r a t i v o . 
con el 
\ Si 
> ventaios611 8 m P a l a d a s dos ó m a s p r o p o s i c i o n e s q u e s e a n 
^ U l ! fijará oiS'i%Se a b r i r á l i c i t a c i ó n v e r b a l p o r u n c o r t o t é r -
l'4ildose t i 1 1 ' e s ¡ c l e ^ t e , s o l o e n t r e l o s a u t o r e s de a q u e l l a s , 
^ei 'ei 'meioi < m e J o r e m á s s u p r o p u e s t a . E n e l c a s o d e 
rintií'^! n i » g u n a de l o s q u e h i c i e r o n l a s p / c 
1 I116 r e s u l t a r o n i g u a l e s , se h a r á l a 
- a q u e l c u y o p l i e g o t e n g a e l n ú m e r o o r d i n a l 
M i t V i n T " ' " y i ' ^   i   l u i r  l  . - o p o s i c i o -
'reii favor , ÍP que r e s l t a r  i a l e s , se h a r á l a f d j u d i -
1 p- a ( ]ue l c u y o p l i e g o t e n g a e l n ú e r o o r d i n a l 
:el{f ^ 5 ¿ a d a la s u b a s t a , e l P r e s i d e n t e e x i g i r á d e l r e m a t a n t e 
3 « n u , l a h l r f c t o á f a v o r d e l a H a c i e n d a v c o n l a a p l i c a -
j ' / 'ará hast-, 0fCument0 de d e p ó s i t o p a r a l i c i t i r , e l c u a l n o 
^ A e s c r ' t u r p claULo <lue se a p r u e b e I d s u b a s t a , y e n s u 
:• Los dem.-, i C o l í t r a t o á s a t i s f a c c i ó n d e l a I n t e n d e n c i a 
r l u s i i r t P r e t o ^ 0 c u m e a t 0 S d e d e p o s i t o s e r á n d e v u e l t o s s i n 
a suba^ dos . 
iv'i16 Se reí- KÜ ^? s e r á a p r o o a d a p o r l a I n t e n d e n c i a g e n e r a l 
^ c i a . cuamtn í - ^ í ^ d ' 6 1 1 ^ d e l a q u e d e b a c e l e b r a r s e e n 
* W , . 6 1 acta w ues.8 s i m u l t á n e a m e n t e , y c u y o e x p e d i e n t e 
i i ^ - U a ^ l e j a n t a d a , firmada p o r t o á o s l o s S e ñ Ó r e s q u e 
. t o u ^ l q u i e 
^oifiato' n o ^ p 1 ? 0 " ^ i n t e n t a s e e l c o n t r a t i s t a l a r e s i c i o n 
istefl'&acioiies e s ta c i r c u n s t a n c i a d e l c u m p l i m i e n t o 
del sorvMo! ,<ildas ' l ) e r 0 s i e s t a r e s c i c i o n l o e x i g i e r a 
'le q u ' 'C'0» q u e d a n a d v e r t i d o s l o s l i c i t a d o r e s y e 
lere I n » ^ ^ 1 1 6 1 1 ? se a c o r d a r á c o n l a s i n d e m n i z a c i o n e ; L^nt 
luí 
1,ír i r , ^ ^ u r a 
íat¡sta eftc ^ f e r m e á l a s l e y e s . 
l 
o s 
í.eníf^encia r , ^ b l ; g ' ? d o , d e s p u é s q u e se l e h a v a a n r o b a d o 
^ i 4 > h m ¡ e n ? n H 6 ^ 1 l a ^ t u r a d e fia 
h ^ o i o u ' ^ , l 6 , 1 c o n t r a t o , á p r e s e n t a r 
m z a q u e o t o r g u e 
. ^ r p o r c o n d u c t o d e 
eUn i ^ t r e « .inral d e P r o p , e d a d e s u n p l i e - o d e p a p e l d e l 
_ > l e !'eso cada n Se l los d e d e r e c h o s d e firma p o r v a -
u n o , p a r * U e x t e n s i ó n d e l t í t u l o q u e l e c o r -
; i S ' ' - ' 1 ] ^ ^ ' e n P i f g 0 - a l g u n o s i n q u e e l S r . E s c r i b a n o d e 
wS'jC ^onalhL?11?111? l a P r e s e n t a c i ó n d e l a c é d u l a q u e 
f% | ; l a n a ¿ n ! d 5 103 ü c i t a d o r e s , s i s o n E s p a ñ o l e s ó 
10 que f io t , : 6 (?e C a p i t a c i ó n , s i f u e s e n c h i n o s , c o n 
d e t e r m i n a el c a s o 5.° d e l a r t . 3.» del R e -
29 Agosto de 1888. 
~ IMI^ MmMWiHMM 
g l a m e n t o d e c é d u l a s p e r s o n a l e s d e 3 0 d e J u m o d e 18?4, y d e -
c r e t o d e l a I n t e n d e n c i a g e n e r a l d e H a c i e n d a d e 8 d e N o v i e m -
b r e s i g u i e n t e . 
M a n i l a , 17 d e A g ^ g t o d e 1 8 8 8 . — E l A d m i n i s t r a d o r C e n t r a ! , L u i s 
S a g ú e s . 
M O D E L O DE P R O P O S I C I O N . 
8r, Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
D o n . . . v e c i n o d e . . o f r e c e t o m a r á s u c a r g o p o r t é r m i n o d e 3 
a ñ o s e l a r d i e n d o d e l j u e ^ o d e g a l l o s d e l a p r o v i u c U d e U o i l o , 2 . ° 
g r u p o p o r l a c a n t i d a d d e ^ . . . . p e s o s . . c é n t i m o s y c o n e n t e r a 
s u j e c i ó n a l p l i e í r o d e c o n d i c i o n e s p u e s t o d e m a n i f i e s t o . 
A c o m p a ñ a p o r s e p a r a 10 e l d o c u m e n t o q u e a c r e d i t a h a b e r i m -
p u e s t o e n l a C a j a d e D e p ó s i t o s l a c a n t i d a 1 d e . . . . pesos . . . . . 
c é n t i m o » ; i m p o r t e d e l c i n c o p o r c i e n t o q u e e x p r e s a l a c o n d i c i ó n 24 
d e l r e f e r i d o p l i e g o . 
M a n i l a d e d e 188 
E s c o p i a , M . T o r r e s . 3 
El dia 6 de Setiembre próximo, á las ditz de la ma-
ñana, se subastará ante la Junta de Reales Almo-
nedas de esta Capital, que se constituirá en el Salón 
de actos públicos del edificio llamado antigua Aduana 
y ante la subalterna de la provincia de Camarines Sur, 
la venta de un terreno baldío realengo, denunciado 
por D. Eugenio Ocarapo, enclavado en el sitio denomi 
nado Ayugan, jurisdicción del pueblo de Mabatobato, 
de dicha provincia, con estricta sujeción al pliego de 
condiciones que se inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata, se re-
girá por la que marque el relój que existe en el 
Salón de actos públicos. 
Manila, 16 de Agosto de 1888.—Miguel Torres. 
Pliego de condiciones para la venta en pública su-
basta de un terreno baldío, situado en la jurisdic-
ción de Mabatobato, provincia de Camarines Sur, de-
nunciado por D. Eugenio Ocampo. 
1.a La Hacienda euagena en pública subasta un 
terreno baldío realengo eu el sitio denominado Ayugan, 
jnrisdiccion del pueblo de Mabatobato, de cabida de 
ciento cincuenta y tres hectáreas, y cuarenta y dos 
áreas: cuyos límite, son al Norte, terrenos baldíos 
realengos, al Este, los mismos y el riachuelo de Ba-
rayon, al Sur, sementeras de Eugenio Balivag, te-
rrenos baldíos y sementeras de Francisco Madera; y 
al Oeste riachuelo de Ayugan. 
%.* La enajenación se llevará á cabo bajo el tipo 
en prog-resion ascendente de doscientos noventa y un 
pesos, cincuenta céntimos. 
3 / La subasta tendrá lugar ante la Junta de 
Reules Almonedas de esta Capital y la subalterna de la 
provincia de Camarines Sur, en el mismo dia y hora 
que se anunciarán en la «Gaceta de Manila». 
4. * Constituida la Junta en el sitio y hora que 
señalen los correspondientes anuncios, dará principio 
el acto de la subasta, y no se admitirá explicación 
ú observación alguna que lo interrumpa, dándose 
el plazo de diez minutos á los licitadores para la 
presentación de su pliego. 
5. a Las proposiciones serán por escrito, con en-
tera sujeción al modelo inserto á continuación y se 
redactarán en papel del sello 10.°, expresándose en 
número y letra la cantidad que se ofrece para ad-
quirir el terreno. 
6. s Será requisito indispensable para tomar parte 
en la licitación, haber consignado en la Caja general 
de Depósitos ó en la Administración de Hacienda 
de la provincia expresada, la cantidad de pfs. 14*57 
que importa el cinco por ciento del valor del te-
rreno que se subasta. A l mismo tiempo que la pro-
posición, pero fuera del sobre que la contenga, en-
tregará cada licitador esta carta de pago, que servirá 
de garant ía para la licitación y de fianza para res-
ponder del cumplimiento del contrato, en cuyo con-
cepto no se devolverá ésta al adjudicatario provisional 
hasta que se halle solvente de su compromiso. Tam-
poco le será devuelta la carta de pago al denun-
ciador del terreno en n ingún caso, puesto que de-
berá quedar unida al expediente, Ínterin no trascurra 
el término para ejercitar el derecno de tanteo, ó 
renuncie al mismo. 
7. a Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta, exhibirán la 
cédula personal, si son españoles ó extranjeros y la 
patente de capitación, si pertenecen á la raza china, 
cuyos pliegos numerará correlativamente el Secre-
tario de la citada Junta. 
8. a Una vez presentados los pliegos, no podrán 
retirarse bajo pretexto alguno, quedando por con-
siguiente sujetos al resultado del escrutinio. 
9. a Transcurridos los diez minutos señalados para 
la recepción de los pliegos, se procederá á la aper-
tura de los mismos por el órden de su numeración, 
dleyndolos el Sr. Presidente en alta voz; tomará nota 
né todos ellos el actuario y se adjudicará provisio-
ealmente el terreno al mejor postor, salvo el derecho 
de tanteo establecido en la cláusula 12.a 
10. Si resultasen dos ó más proposiciones iguales, 
se procederá en el acto y por espacio de diez mi-
nutos, á nueva licitación oral entre los autores de 
las mismas, y transcurrido dicho término, se consi-
derará el mejor postor al licitador que haya mejo-
rado más la oferta. En el caso de que los licitadores 
de que trata el párrafo anterior, se negaran á me-
jorar sus proposiciones, se adjudicará el servicio al 
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autor del pliego que se encuentre señalado coa 
el número ordinal más bajo. Si resultase la mism-
igualdad entre las proposiciones presentadas en est?. 
Capital y la provincia de Camarines Sur, la nueva licita-
ción oral tendrá efecto ante la Junta de Reales Almone 
das de esta Capital el dia y hora que se señale y 
anuncie con la debida anticipación. E l licitador < 
licitadores de la provincia, cuyas proposiciones hu-
biesen resultado empatadas, podrán concurrir á estt 
acto personalmente ó por medio de apoderado, en-
tendiéndose que si así no lo verifican, renuncian st; 
derecbo. 
11. E l actuario levantará la correspondiente acta 
de la subasta, que firmarán los Vocales de la Junta. 
Eu tal estado, unida al expediente de su razón, se 
elevará á la Intendencia general de Hacienda parj> 
que apruebe el acto de la subasta cuando deba serol 
por no tener vicios de nulidad, y designe cual ha sido 
en definitiva el mejor postor. 
12. Designado éste por la Intendencia general, se 
devolverá el expediente al Centro de Rentas k fin de 
que sea notificado el denunciador de la mejor oferta, 
por si le conviniere hacer uso del derecho de tanteo, 
ó sea que se le adjudique el terreno por la can-
tidad ofrecida. 
13. La notificación al denunciador se hará por 
la Administración de Rentas ó por la Subalterna de 
Camarines Sur, según el punto que haya el 
mismo determinado, á cuyo fin será obligación pre-
cisa del denunciador el expresar en la proposición que 
presente á la Junta de Almonedas, la residencia del 
mismo ó de persona de su confianza que resida en 
esta Capital ó en la provincia expresada. 
14. E l plazo para hacer uso del derecho de tan-
teo establecido en la cláusula 12.a, será el de ocho 
dias después de la notificación, siendo condición indis-
pensable el haber presentado pliego el denunciador 
en alguna de las subastas celebradas en esta Capi-
tal ó en la Subalterna. 
15. La solicitud haciendo uso de este beneficio 
otorgado al denunciador, deberá presentarse dentru 
de los ocho dias á que se refiere la cláusula anterior, 
y de ella se dará un recibo por la Central ó Subal-
terna de Camarines Sur, según se presente en uno 
ú otro punto. 
16. Transcurrido el plazo legal se elevará el ex-
pediente de la subasta y el escrito del denunciador 
ejercitando el derecho de tanteo, si lo hubiere, á la 
Intendencia general para que adjudique en definitivfó 
el terreno. 
17. E l adjudicatario del terreno que se subasts 
abonará su importe, con más los derechos de medi» 
annata y Real confirmación, dentro del término de 
treinta dias, contados desde el siguiente al en que se 
le notifique el decreto de la Intendencia adjudicando 
definitivamente á su favor. 
18. Si transcurrido el plazo de treinta dias, no 
presentára el adjudicatario la carta de pago que 
acredite el ingreso á que se refiere la condición 
anterior, se dejará sin efecto la adjudicación, anun-
ciándose nueva subasta á su perjuicio, perdiendo el 
depósito como multa y siendo además responsable al 
pago de la diferencia que hubiere entre el primero 
y sucesivos remates, si se hubiese tenido que rebajar 
el tipo de la licitación. 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de 
pago del valor del terreno y derechos legales, se le 
otorgará la correspondiente escritura de venta por ei 
Administrador central de Rentas y Propiedades ó por 
el Administrador de Hacienda de C<miariiies Sur, según 
el adjudicatario tenga por conveniente. 
Adverteticias generales. 
Primera. Todos los incidentes á que dén lugar 
ios expedientes formados para la subasta de los te-
rrenos baldíos realengos, se resolverán gubernativa-
mente. Ínterin los compradores no estén en plena y 
pacífica posesión, y por tanto, las reclamaciones que 
se entablen, se resolverán siempre por la vía gu-
bernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener 
la posesión de los terrenos subastados, serán igual-
mente de la competencia administrativa, como tam-
bién el entender en el exámen de la resolución de 
las dudas sobre límites y condición de la posesión 
dada. 
Tercera. Si se entablase reclamación sobre exceso 
ó falta de cabida del terreno subastado, y del expe-
diente resultase que dicha falta ó exceso iguala á 
la quinta parte de la expresada en el anuncio, será 
nula la venta, quedando en caso contrario firme y 
subsistente y sin derecho á indemnización ni la Ha-
cienda, n i el comprador. 
Cuarta. Serán de cuenta del rematante el page 
de todos los derechos del expediente hasta, la tom£ 
de posesión. 
Manila, 30 de Julio de 1888.—El Administrador 
Central de Rentas y Propiedades.—Luis Sagiies.—E---
copia, Sagües. 
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MODELO DE PROPOSICION. 
*Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
D. N . N . , vecino de . . . . que habita calle 
•le . . . ofrece adquirir un terreno baldío rea-
•ngo enclavado en sitio de ^ . . de 
a jurisdicción de la provincia de 
. . , . en la cantidad de . . . . con en-
•íra sujeción al pliego de condiciones qne se pone 
te manifiesto. 
Acompaño por separado el documento que acredita 
uaber impuesto en la Caja de el 5 p g 
ie que habla la condición 6.* del referido pliego. 1 
E l dia 6 de Setiembre próximo á las diez de la 
mañana, se subastará ante la Junta de Reales Almo-
nedas de esta Capital, que se constituirá en el Salón 
•Le actos públicos del edificio llamado antigua Aduana 
v ante la subalterna de la provincia de la Pampanga, 
¡a venta de uo terreno baldío realengo denunciado 
,X)r D. Manuel Fernandez, enclavado en el sitio de-
aominado Tacubul, jurisdicción del pueblo de Arayat, 
le dicha provincia, con estricta sujeción al pliego de 
condiciones que se inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá 
por la que marque el relój que existe en el Salón de 
actos públicos. 
Manila, 16 de Agosto de 1888.—Miguel Torres. 
Pliego de condiciones para la venta en pública subasta 
de un terreno baldío situado en la jurisdicción de 
Arayat, provincia de la Pampanga, denunciado por 
D. Manuel Fernandez. 
1.a La Hacienda enagena en pública subasta un 
terreno baldío realengo, en el sitio denominado Tacu-
bul, jurisdicción del pueblo de Arayat, de cabida 
de setenta hectáreas, ochenta y cinco áreas y cua-
renta y cuatro centiáras; cuyos límites son: al Norte, 
'•,on terrenos denunciados por Mamerto Natividad, al 
Sste, con el rio Chico; al Sur con el mismo rio Ckico 
y terrenos denunciados por el interesado y al Oeste, 
con un camino que se dirije á los sitios de Tacubul 
y Guil in. 
2-' La enagenacion ss llevará á cabo bajo el 
tipo, en progresión ascendente, de trescientos cinco 
pesos, cincuenta y cinco céntimos. 
3. ' La subasta tendrá lugar ante la Junta de 
Reales Almonedas de esta Capital y la subalterna 
de la provincia de la Pampanga, en el mismo dia y hora 
que se anunciarán en la Gaceta de Manila. 
4. * Constituida la Junta en el sitio y hora que 
señalen los correspondientes anuncios, dará principio 
el acto de la subasta, y no se admitirá explicación ú 
observación alguna que lo interrumpa, dándose el 
plazo de diez minutos á los licitadores para la pre-
sentación de su pliego. 
5 / Las proposiciones serán por escrito, con entera 
sujeción al modelo inserto á continuación y se redac-
tarán en papel del sello 10.°, expresándose en nú-
mero y letra la cantidad que se ofrece para adquirir 
el terreno. 
6.* Será requisito indispensable para tomar parte 
en la licitación, haber consignado en la Caja general 
de Depósitos ó en la Administración de Hacienda de la 
provincia expresada, la cantidad de pfs. 15'27 que 
i ¡aporta el cinco por ciento del valor del terreno 
que se subasta. A l mismo tiempo que la proposi-
ción, pero fuera del sobre que la contenga, en-
tregará cada licitador esta carta de pago, que servirá 
de garant ía para la licitación y de fianza para res-
ponder del cumplimiento del contrato, en cuyo con-
cepto, no se devolverá ésta al adjudicatario provi-
sional hasta que se halle solvente de su compromiso. 
Tampoco le será devuelta la carta de pago al de-
nunciador del terreno en ningún caso, puesto que 
deberá quedar unida al expediente, Ínterin no tras-
curra el término para ejercitar el derecho de tanteo, 
ó renuncie al mismo. 
7.1 Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta, exhibirán la 
cédula personal, si son españoles ó extranjeros, y la 
patente de capitación, si pertenecen á la raza china, 
:uyos pliegos numerará correlativamente el Secretario 
de la citada Junta. 
8 / Una vez presentados los pliegos, no podrán 
retirarse bajo pretexto alguno, quedando por consi-
guiente sujetos al resultado del escrutinio. 
9. a Transcurridos los diez minutos señalados para 
la recepción de los pliegos, se procederá á la aper-
tura de los mismos por el órden de su numeración, 
leyéndolos el Sr. Presidente en alta voz; tomará nota 
de todos ellos el actuario y se adjudicará provisional-
mente el terreno al mejor postor, salvo el dere-
cho de tanteo establecido en la cláusula 12.a 
10. Si resultaren dos ó más proposiciones iguales 
se procederá en el acto y por espacio de diez mi-
autos, á nueva licitación oral entre los autores de las 
mismas, y transcurrido dicho término, se considerará 
el mejor postor al licitador que haya mejorado más 
la oferta. En el caso de que los licitadores de que 
trata el párrafo anterior, se negaran á mejorar sus 
proposiciones, se adjudicará el servicio al autor del 
pliego que se encuentre señalado con el número or-
dinal más bajo. Si resultase la misma igualdad entre 
las proposiciones presentadas en esta Capital y la 
provincia de la Pampanga, la nueva licitación oral 
tendrá efecto ante la Junta de Reales Almonedas de 
esta Capital el dia y hora que se señale y anuncie 
con la debida anticipación. El licitador ó licitadores 
de la provincia, cuyas proposiciones hubiesen resul-
tado empatadas, podrán concurrir á este acto personal-
mente ó por medio de apoderado; entendiéndose que 
si así no lo verifican, renuncian su derecho. 
11. E l actuario levantará la correspondiente acta 
de la subasta, que firmarán los Vocales de la Junta. 
En tal estado, unida al espediente de su razón, se 
elevará á la Intendencia general de Hacienda, para 
que apruebe el acto de la subasta, cuando deba serlo, 
por no tener vicios de nulidad, y designe cual ha 
sido en definitiva el mejor postor. 
12. Designado éste por la Intendencia general, 
se devolverá el espediente al Centro de Rentas, á 
fin de que sea notificado el denunciadode la me-
jor oferta, por sí le conviniere hacer uso del dere-
cho de tanteo, ó sea que se le adjudique el ter-
reno por la cantidad ofrecida. 
13. La notificación al denunciador se hará por 
la Administración de Rentas ó por la Subalterna de 
la Pampanga, según el punto que haya el mismo 
determinado, á cuyo fin, será obligación precisa del 
denunciador el expresar en la proposición que pre-
sente á la Junta de Almonedas, la residencia del 
mismo ó de persona de su confianza que resida 
en esta Capital ó en la provincia expresada. 
14. E l plazo para hacer uso del derecho de tan-
teo establecido en la cláusula 12.a, será el de ocho 
dias después de la notificación, siendo condición i n -
dispensable el haber presentado pliego el denunciador 
en alguna de las subastas celebradas en esta Capi-
tal ó en la Subalterna. 
15. La solicitud haciendo uso de este beneficio 
otorgado al denunciador, deberá presentarse dentro 
de los ocho dias á que se refiere la cláusula an-
terior, y de ella se dará un recibo por la Central 
ó Subalterna de la Pampanga, según se presente 
en uno ú otro punto. 
16. Transcurrido el plazo legal se elevará el ex-
pediente de la subasta y el escrito del denunciador, 
ejercitando el derecho de tanteo, si lo hubiere, á 
la Intendencia general para que adjudique en defi-
nitiva el terreno. 
17. E l adjudicatario del terreno que se subasta, 
abonará su importe con más los derechos de media 
annata y Real confirmación, dentro del término de 
treinta dias, contados desde el siguiente al en que 
se le notifique el decreto de la Intendencia adjudi-
cando definitivamente á su favor. 
18. Si transcurrido el plazo de treinta dias, no 
presentara el adjudicatario la carta de pago que 
acredite el ingreso á que se refiere la condición an-
terior, se dejará sin efecto la adjudicación, anun-
ciándose nueva subasta á su perjuicio, perdiendo el 
depósito como multa y siendo además responsable 
al pago de la diferencia que hubiere entre el primero 
y sucesivos remates, si se hubiese tenido que rebajar 
el tipo de la licitación. 
19. Presentada por el adjudicatorio la carta de 
Í»ago del valor del terreno y derechos legales, se e otorgará la correspondiente escritura de venta por 
el Administrador central de Rentas y Propiedades 
ó por el Administrador de Hacienda de la Pampanga, 
según el adjudicatario tenga por conveniente. 
Advertencias generales 
Primera, Todos los incidentes á que dén lugar 
los expedientes formados para la subasta de los te-
rrenos baldíos realengos, se resolverán gubernativa-
mente, ínterin los compradores no estén en plena y 
pacífica posesión, y por tanto las reclamaciones que 
se entablen, se resolverán siempre, por la vía gu-
bernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener 
la posesión de los terrenos subastados, serán igual-
mente de la competencia administrativa, como tam-
bién el entender en el exámen de la resolución de 
las dudas sobre límites y condición de la posesión dada. 
Tercera. Si se entablase reclamación sobre exceso 
6 falta de cabida del terreno subastado, y del expe-
diente resultase que dicha falta ó exceso iguala á 
la quinta parte de la expresada en el anuncio, será 
nula la venta, quedando en caso contrario firme y 
subsistente y sin derecho á indemnización ni la Ha-
cienda, ni el comprador. 
Cuarta. Será de cuenta del rematante el pago 
de todos los derechos del expediente hasta la toma 
de posesión. 
Manila, 19 de Julio de 1888.—El Administrador cen-
tral de Rentas y Propiedades.—Luis Sagües.—Es 
copia, Sagües. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales A l m ^ 
Don N N . , vecino de ofrece adqu¡r;j 
rreno baldío realengo enclavado en sitio ^ 
la jurisdicción de la provincia de 
cantidad de. coñ cutera sujeción al nf 
condiciones que se pone de manifiesto. ^ 
Acompaño por separado el documento qUe 
haber impuesto en la Caja de el 5 
habla la condición 6.a del referido pliego. ol 
SECRETARIA DS LA JUNTA DE ALMOflj 
DE LA DIRKCCION GENERA.L DB ADMINISTRACION 
Por disposición de la Dirección general dg 
nislracion Civil, se sacará á subasta pública el a, 
del servicio del suministro de raciones á los 
pobres de la cárcel pública de la provincia de 
miañes, bajo el tipo en progresión descendenteJ 
céntimos cuatro octavos de peso por cada racj, 
ria y con estricta sujeción al pliego de coojj 
publicado en la Gaceta oficial ele Manila ufo 
correspondiente al dia 29 de Mayo del corriem 
El acto tendrá lugar ante la Junta de Alaiona 
la expresada Dirección, que se reunirá en lacu 
mero 1 de la calle del Arzobispo, esquina ¿Ij 
de Morlones (Intramuros de esta ciudad) y eni 
balterna de dicha provincia el dia 27 de ¿ü) 
próximo á las diez en punto de su mañana. i( 
deséen optar á la subasta podrán presentar n 
posiciones extendidas en papel de sello décmoJgj, 
pañando, precisamente, por separado, el doci tjg 
de garantía correspondiente. 










GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
DE BULACAN. 
Se anuncia al público que en el Tribuni 
cabecera, se halla depositado un caballo dep 
zan hallado suelto sin conocido dueño en la coi 
sion del pueblo de Quingua de esta provincia 
de que el que se considere con derecho á él sep ¡H 
en este Gobierno dentro de 30 dias, contadosdi IS( 
última publicación, á reclamarlo con los docu ra 
justificativos de propiedad, apercibido quede, je 
c e ñ o delire de Aicho pk::' ; y . ' \ en oef* 
presado animal y se venderá en pública s 
Bulacan, 24 de Agosto de 1888.—P. 0., Joa tai 











P o r p r o v i d e n c i a d e f e c h a 27 d e l c o r r i e n t e r'el Sr.Ji 
i n s i a n c i a d e l d i s t r i t o d e B i n o m i o de e s t a Capital , reM 
a u t o s d e t e s t a m e n t a r í a d e l finado D . E d u a r d o Piner 
l l a m a y e m p l a z a á l o s h e r e d e r o s d e l finado, pá" 
t é r m i n o de 6 m e s e s á l o s q u e se h a l l a r e n en la M 
d e t r e i n t a d i a s á l o s q u e e x i s t a n e n e s t a s I s l a s *™; 
c o m p a r e z c a n e n p e r s o n a ó por m e d i o de apoderadoi 
s u d e r e c h o r e s p e c t o d e los b i e n e s d e j a d o s por el im* 
c o n s t a n e n e l t e s t a m e n t o q u e o b r a e n l o s autos desi 
L o q u e s e p u b l i c a p a r a l o s e f e c t o s c o n s i g u ¡ e n t e s , | 
B i n o n n o y of ic io d e m i c a r g o á 27 d e Agosto de 
n a r d i n o R o m e o . 
P o r p r o v i d e n c i a d e l S r . J u e z de p r i m e r a irstami» 
d e B i n o n r t o , r e ^ a i d a e n l o s a u t o s pj^ c u t i v o s ^"'.^'Ja 
p r e s e n t a c i ó n d e l a J u n t a A d m i n i s t r a d o r a de Obras W». í 
G r e g o r i o A b r t u D . M a l e o A b r e u y D o ñ a L1":8.. 
b i e c a n t i d a d de p e s o s , se c i t i v l l a m a á m 
m e r e z e n 
, 
s u c u a l i d a d de a l b a c é a testamentan 
finado D . M a t f o A b r e u , p a r a q u e c o m p a i e z c a e n 
o i r l a s p r o v i d e n c i a s r e l a t i v a s a s u persona l idao; P,.^ 
á l a c i t a d a D o ñ a P a z G i m é n e z q u e d e n i r o de tercero 
e n e l J u / , í : a r i o t e s t i m o n i o d e l d i s c e r n i m i e n t o de cafe 
d e l r e f e r i d o A b r e u , bajo a p e r c i b i m i e n t o de Q.'16. sll0 ¡i 
y p r e s e n t a e l a l u d i d o t e s t i m o r i o de discernimie1'1' 
í o s p e r j u i c i o s q u e e n d e r e c h o h a y a l u ^ a r 
L o q u e d e ó r d e n de S . ÍS.* s e a n u n c i a a l público r 
c o n o c i m i e n t o . 
J u z g a d o de B i n o r d o y o f i c io de m i cargo a 
d e 1 8 8 8 . — R a f a e l G . L l a c o s . 
D o n F e r m í n V e r d ú y A l b e r t , J u e z d e p r i m a r a 
p i e d a d de e s t a p r o v i n c i a , d e c u y o a c t u a l a;erc 
s e n t é E s c r i b a n o doy f é . . 
P o r e l p r e s e n t e c i t o , l l a m o y e m p l p z o á los < 
B a n d o ' a y J u l i á n B o t a l a n , a m b o s v e c i n o s de 
p r o v i n c i a , p a r a q u e d e n t r o d e 9 d i a * , á contar ("--^ 
c i o n d e e s t e e d i c t o e n l a « G a c e t a o f i c i a l » , ^¡"^^oa 
á e s t e J u z g t d o , á f i n d e p r a c i i c a r e n t r e &ioS p 
d e c a r e o e n l a c a u s a n ü m . 9 Í02 s e g u i d a c' n l ! lnM 
c a h i t a s , a p e r c i b i d o s q u e d e no h a c e r l o l e s paran 
q u e e n j u s t i c i a h u b i e r e l u g a r . . , (jffi 
D a d o e n e l J u z g a d o de p r i m e r a i n s t a n c i a 11 
d e A g o s t o de 1 8 8 8 . — F e r m i n V e r d ú . — P o r mana» 









. (C Ai* 
D o n A n t o n i o R o c h a y P e r e y r a , C a p i t á n T e n i ^ , , ^ 
B a t a l l ó n d e I n g e n i e r o s y F i s c a l de l a ^^M^ 
p o r e l de l i to d e s e g u n d a d e s e r c i ó n c o n t r a e l 1 
M a r c e l i n o J u l i á n . la Leí 
U s a n d o de l a s f a c u l t a d e s q u e m e c o n c e d e W g^J 
m i e n t o , p o r e s t e s e g u n d o e d i c t o , l l a m o , c l t ? I.niil'i,.í 
p r e s a d o M a r c e l i n o J u l i á n , p a r a q u e e n e l * tg e^ Sa 
á c o n t a r d e s d e l a f e c h a de p u b l i c a c i ó n de e£> ^ ni^ 
r e z c a e n e s t a F i s c a l í a ( C u a r t e l de lngenier0S'eDelj5 
g a t o r i a , p r e v i n i é n d ( l e q u e d e n o ct m p a r e c e r jyjjj 
p l a z o , s e l e p e g u i r a n l o s p e r j u i c i o s á qne,l r\*^ i 
M a n i l a , 27 d e A g o s t o d e I 8 t 8 . — A n t o n i o tfocu' 
d a t o , G a s p a r M u ñ o z . 
IM. DE RAMÍREZ Y COMP.—MAGALLANES 
